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SAŽETAK
Kaptiranje i geološko skladištenje CO2: 
pregled tehnologije, projekata i pra©enja stanja
Kaptiranje i geološko skladištenje ugljikova dioksida (CCS) predstavlja proces kaptiranja CO2 na velikim nepokretnim 
izvorima, njegova transporta do mjesta skladištenja i njegova utiskivanja u duboke geološke slojeve. Osim ekoloških 
koristi, utiskivanje CO2 u podzemlje nosi i odre¯ene potencijalne rizike vezane uz migraciju utisnutoga CO2 prema pod-
zemnim vodama i površini, stoga mogu©nost izvo¯enja takvih projekata ovisi o mogu©nosti smanjenja spomenutih rizi-
ka na prihvatljivu razinu. U tu svrhu provodi se detaljna procjena i analiza rizika, na temelju koje se potom i izra¯uje plan 
pra©enja stanja okoliša (monitoring). Dobro osmišljeni i provedeni program i plan monitoringa osiguravaju važne podat-
ke o integritetu podzemnoga skladišta, injektivnosti bušotine i izvedbi cjelokupnoga skladišnog kompleksa. U radu je 
dan pregled velikih demonstracijskih i pokusnih projekata kaptiranja i geološkoga skladištenja CO2, koji se trenuta«no 
provode u svijetu ili su u fazi izgradnje, odnosno razrade, osnova tehnologije i dostupnih metoda monitoringa. Primjer 
pra©enja stanja CCS projekta predstavljen je kroz program pra©enja pokusnoga projekta Lacq u Francuskoj.
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